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MEASUnES  FRoPOSED  BY Tr{E CoMMISSToN T0 CoMRor REp StUppE
The Conmission has recently proposed that the Council adopt a directive
on waste from the titanium d.ioxid.e industry (red. sludge)" The proposal envisages
the grad.ual reduction and. ultimate abolition of marine pollution  caused. by waste
from the titanium dioxid.e industry"
Pollution caused by titanium dioxide
Titanium d.ioxid.e is a white pigment used in many applications: paintst
varnishes, plastics, inks etc..  The annual avera6e increase in  consumption of
TiO,, was estimated- at about 51" in  19741 and. its  consumption  is now expected.
to 6oub1e in the next ten years.  Most plants prod.ucing titanium d.ioxid.e at
present d.ischarge thelr waste at sea:  firms prod.ucing  87/" of Ti.Oo in Europ-e
discharge into the Channel and the North Sea while those responsitLe for 6/.
of European production d-ischarge into the Mediterranean. Each tonne of titaniun
dioxid.e gives rise to 2"6 tonnes of vraste"
A number of ecological monitoning projects have been carried. out at the
d.umping sites by various organizations. Irlork is being continued in the
International Corlncil for Exploration of the Sea (fCeS)" France has brought
out a $lthite Bookrr on the duraping of tita"niun dioxide waste into the I'ied.iterrerrean"
A study of these checks has shown that such waste is potentially or actually
harmful to the marine acqrratic environment"  The d.egree of noxiousness of titanium
d.ioxicle waste can vary d.epend.ing on its  composition, method. of d.ischarge and
characteristics of the environment into which it  is  dunrped.. The harmful effects
on the environment result mainly from the acid.ity ancl the presence of ferrous
sulphate and other metals (neavy netals).
The harnful effects which have beeh id.entified are the following:
reduction of the oxygenation and pH of the water
temporary d.ecline in the plarrkton bionass
changes in the colour, transparency  and turbid.ity of the water
by contrast, no toxic risk to man in the consuroption of species from the
dunping areas has been d.etected."
Thus, in the short term, dunped lndustrial waste is a d.irect cause of
toxicity  v,rhich, in the wakc of the dunpirlg ship, causes the d.isai:pearance'
of species which cannot escape or resist:  planlcbon is the main victim"
In the long term, it  has not yet been possible to d.emonstrate the toxicity
of d.umped. industrial residues, although the final  conclusions of the organizations
which are conducting long-term experirnents are not yet lcrown.2"
This situation has led the commission to the concl-usion that the dunping of this waste into the sea must gradually be red.uced"
some Member states (Gerurany, France and rtal.y) have alreadgr passed. Laws on the disposar of waste. These arer .however, very specific anct only appLy to a given seotor (*"g. sea fishing)'or io a-p"nticular pLant. The proposed d'irective is of a none general nature: its  iirtention is to impose the sane obLigations negard.ing disposar of titaniun d.ioxid.e waste on ali  Menber states.
The proposed' d'irective p ovtdes for three categories of provisions:
- prior autholizatiol for dumping which wouLd, be issued by the conpetent authority of the Mornben State in whose temitory the ind.ustrial plant is located'' This aurhorization will  be gra:rted on the basis of d.etailed provisions sovertring the issue of pri6n authoriss;i";-i;;*"&r";;i. ---
"- ecological nonitoring:
(a/ general ecological. nonitoling to establish whether or not there has been
,. . ?* appreciable deterioration in the general ecolory; (b) tests for acube tcxicity to establlsh rlortarity oi"iiru different species riithir'r a given period of tinoe at a speciiic concentration. (c) tests for in&rc"a toxi"ity to establish whether metal accrlnutation oan become dangerous to rnano '- a scherfle for leducing pollution and nuisances is also p:rovid.ed. for: (a) ord industriar uiiis  musi reduce their pollution r.elative to their totaL sross pollution^io 7o% by 1 January 19Tb,.i; ta/";y-;;;"y 19Bi-";-i"-S/"
,_.  bx  l  January  1985i  v  'i-'  vo evl'w'
(b) new industriar units roust reduce thelr pollution in relation to their '  total s:foss pollution at,o jof" by 1 Januai.y f giS ;"d U if"-Vy 1 January 1981,,
The directlve.d'oes, however, leave it  to lnd.ividr:al firns to choose between the techniques that can be used- io reduce and. elirainate titanium d.ioxid.e waste. cutting down waste. in this way can be expected. to increase the oosts of firns concerrred': eetiraates of the figrres lnvolved are cumentry being prepared..
Ehis proposal for a d'irective forns pant of the European Comrnrnitiesr Environrnent Frogranne  which incrud.es the ieduction of polLution and, nuisances as one of lts priority ains. More preciseiy it  fornrs i*t  oi u. series of p3ojects on industrial and' conBulter wasteo ihere hai ar.r,eady been a proposal for a corlrcil nirective on the red.uctLon of water pollution oaused by wood. pulp mirls in the l,Sember States"
Menber States wiLl have to apply the measures within eighteen months.
proposed in this Directive{'h
t
.IINNEX
Provisions governing the isgue of prior authorizati.on for the drrnpingl of
waste at sea and discharge into esiuariesc
1.  ChEractenistics of thq wjlgtg
I  ;ff1;; Iu#ffi:::":,  materiars that have to be dunped on discharsed
per cley (week, nonth)
(o)  Forn in wbloh thc rr:asto wiLL be dunped. or dll-so,barged.1  io€" eolfcl, slufue,
liguid
(A) flhyslcal properties (in particular solubiltty and density), chomical
properties, blochordcaL properties (OOD, nutrltion) arrd biologlcal.
, properties (presence of viruses, bacteria, yeasts, pa,:rasites, etc")
(u)  Toxicity
(f)  Persistenoe
(g)  Aocuntrlation ln biological. sedlnente .or subetances
(ft)  Chenical. and ptrysical cha"nges in the waste after drrmpingr. in parficular
, ,t  . possible fornatlon of, new ,conpounds
(i)  Probabllity of adverse effects r.edueing the poselbility of narkoting
resournces (risl,  riolluscs, etc. )
.  2.  Characteris,tics-of  the dmpire or disclgiqg site an$ tlqnplns netlo{g
(u)  Geographical  situation, d.epth ancl distance firon coast
(b)  toaation in relatlon to llving resources in the aduLt or {oulg etages
(")  Location in relation to recreatlonel areas
(O) Methods of packaging:,  whore appropriate  .:
(")  leitial  ctiLution as a resu1t of. the durnpi-rrg nethods proposed,
(f)  Dlspersion, charaoteristics of horiaontal movernent  anct vertical mlxing
(e)  Eristence  and. effects of, prior or cument chrnping in the regi.on (inclrrding
aqcwmlation effects)
-
'Within the meaning of the tond.on ConventLon on'the durnping of waste
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IIESUFES  FROPGEES PAN iiCOUMSSION  COT{TNE LES BOUES ROUGES (r)
La Commission vient de proposer au Conseil lracloption dtune d-irective
relative aux d6chets provenant cle lrind-ustrie du d.ioxyd.e d.e titane (boues
rouges). Cette proposition vise i. r6duire progressivement  et ensuite  Er. supprimer
1a pollution d.e la mer provenant d.es d.6chets de 1 inclustrie du d-ioxyd,e d'e titane.
La polj.ution causde par le digryd.e de tita.E
Le clio:ryde de tita-ne est un pigment crui est utilisd  dans de nombreu:c
domaines : peintures, vernis, plastiques, encres, etc. Ltaccroissement arrnuel
moyen d-e sa consommation avait 6t6 ebtimi en L974 b. environ J 6/o, on pr6voit
d.onc actuellement cle d.oubler sa consommation  en 10 a.tts. La majorit6 des usines
prod.uctricBs tle d.io:rycle d.e titane re jettent actueLlement leurs ddchets en haute mer:
'l-es usincs qui reprdsontent BJ /o ae la  capacit6 europ6erure rojettent d.ans la Dtanche et
Ia HIer du Nord. et celles qui repr6sentent 6 fo en l.{6d.iterran6e.  Chague tonne d.e dio:ryde
d.e titane repr6sente 216 tonnes d.e d6chets.
Une sdrie d.e campagnes cle surveilla:cce  6cologigue a 6t6 men6e sur les
lieux actuels de d-6versement par  cLivers organismes.  Des travaux ee poursuivent
au sein de lrlnternational Council Exploration of the Sea (fCnS); la France a
6ditd quant A. el,le un "Livre Blanctr i  ltoccasion rl.e Itimmension en mer l,ldditerran6e
de ces rejets de  d.ioxyde d.e titane.
Ltexamen de ces contrGles a r6v616 que ces rejets pouvaient 6tre
potentiellement  ou r6ellement nocifs pour le milieu aquatique marin. Le d.6gr6
de noci\rit6 des re5etE cle d'ioxyde d.e titarre peut varier selon leur compositiont
le mod.e de ddversement, et les caract6ristiques  c1u milieu r6cepteur. Ires effets
n6gatifs sur ltenvironnement  proviennent essentiellement de lracidit6,  de la
p"E"etr" d.e sulfate feryeqx et drautres m6tar.rx (mdtaux lourd.s).
Les effets n6gatifs qui ont pu 6tre relev6s sont les suivants  :
-  r6ctuction d.e lroxyg6nation  et c1u ph d.es eaux.
-  rar6faction temporaire cle la biomasse planctonique.
-  al-t6ration d.e la couleur, d-e 1a transparence et cle Ia turbidit6  de 1reau.
-  par contre, aucun risque d.e.toxicit6 sur lfhomme aprbs consomrnation  d"respbces
provenarrt d.es lieux ot ont 6t6 effectu6s les tl6versements, nfa pu 6tre relev6'
(r ) cou (zl) rrq
,/.Airisi, i  co}rt te^r.tne, les rdsidus industrlels immergds pr6sentent
une toxicit6 &irecte qui oecasj.onne d.nne le sillage du na,vire ddverseur  1a d.is-
parition cles espbees qui. no p€uvent firir  ou rdsister : Le pLancton en est 1a
victime principale.
A ]ong_!glgg, la toricit6 des.zrdsidus industrlele immergds nta pu Otre
d.imontrCe jusqorici, aependant 1q:s sonclusions  d.dfinitiries d,cs organismes $d
procbd.ent i' cl.es exp6riences de longu.e dur6e nc sont pas encore connues.
-L"_qgEEpton
En fonction de tous ces rrisultats, Ia Ccnmiseion a eetim6 ndceesaire de
diminuer prograssivenent  tro rojot en ner d.c ces d.6chets.
Plusiews Etats membres (anemagne, france, Italie):  ont d6j6. adopt6 d-es
dispositions ldgislatives  stappi.iquant A lrdlimination  d.es d6chets.  C es dispo-
sitions restent toutefois  ponctuelles,  e11es stappliquent ir. un secteur
d.onnd (excmple I p€che maritime) ou touchent une usine en part!.cu1ier. La djrective
proposde repose sur un caCre pLus g6n€ra1 : eJle tend. i. imposer les m6mes obliga"-.
tions concernarrt Ltdliminqtion d,es rejets de d.ioxycl-e de titane &. chaqu.e Etat membre"
La directive propcsde prdvoit trois cat6gories  d.e dlspositions  I
- rrne autorisation prielable d.e d.dversement qui eora d-61ivr6e par ltau.torit6
cornpStente d.e lr$tat sur le territoire ciuquel est implant<3 lt6tablissement
inr1ustiie1'Cetteautorisationseraconn6esur].abased.ed.ispositions
prdcises rigissant 1a d.ilivrance  c1e ltaulorisation prSal-able (voir annexe).
- contrOle Gcologique : 11 est prop+s6 que le lieu d.timnrersion ou C"e d6versernent
soit solxtis &. r:n contrble 6cologique :
a) r:n contrdle dtdcoLogie gdncira.le po'lr savoir sril  y a ou non une ddgradation
sonsible rl-e L rdcologie gdn6ra1e,
b) url contrOle d.e to:icitd aigae pour Bavoir sril  y a mortalitd de diffdrentes
espdces dens un Cilai donn6 et h une d.ilution sp6cifique;
c) r:n contrSle c1e toxiciti  induito afin de savoir si ltaccumulation  r1e m6taux
peut clevenir d.angereuse pour lrhomme.
- rxr plan c1e rdcl.uction cies poLlutions et nuigances est 6galement pr6nrt  -
a) lss rStablissement inC.ustiiels  anciens rdclaisent leur pol}ution par rapport
i, leur pollution totale brute e.7A /" i  compter c1u 1er janvier 1t?8, a 1O %
6. compter du ler ja,nvier 1981, et l. ) /, a comptor du ler janvier lt8l.
b) tee dtabLisseraents lnd.ustrieLs n")uve&ux r6duiscmt leur pollution par rapport
i. leur pollution 'bota,le brute A 3A f" 6, cornpter du ler janvier L9?B et A 5 f"
&, compter du ler janvler 1985.
. La clirective laisse ccpend-a.nt arlx t"tt"ud."" Bbets membres le choix elttre les diff6-
rentl%chnigues  pouvar:t 6tro appliqudes pour parvenir &, la r6duction et 5. lt6Limina-
tion C-es d.6chets de dioxyile c1e titaner
On peut prdvoir que cotte action df6limirration  des d.6chets entrafnera
une augmentation d.es chargee cles usincs fabriquant I'e dicxyde de
titane, rles travartx dtestimatiotr sont actuel}ement  en cours.
La clilggtive et Le plggamme d.f ac-biol:. en matible-i,rertvironngnent
Cette propositiorn  d.c direotive srinscrit Cans Le carJ-re du prograrnme draotion
dcs Commr:nautis europ6ennes en mstibre dtenvironnement. qui pr6voit parmi les
actiorrs prioritaires une Lutte pour La r'lduction d.es pollutions et cles nui'sances.
La direciive prencl place plus pr6cis6ment dans Lcs actions reLatives auJc clalch€ts
industriols ct rdsirlus cle conoorrrnation. Ce d.omaine e" d6j6, fait lrobjet C.'rune
proposition rle directivc clu Conseil concernant La r6duction d"e la pollutlon d.es
eaux par les usines tl-e p5te & papier dans Los Etats mcrnbresr
Les Etats membres devront appliquer les mesures proposdes par cette d.irective dans
un drilai d-e tB lnois.AT{NUXE
Dlspoeltione r6gLesant la d6ltwance de lteut6rl,satLon pr6alable pour
I'immerslon (1) dos cl6chets en mer et le d6versement dans Les estuaLree.
1. Caract6rJ.st1q@
a) Quantlt6 et composl.tl.on ;  .,
b) $rantlt6 cles substances et mat,6rlaux devant Stre'fuunerg6s ou d6vere6e par
Jour (par semalne, par arols) ;
c) Forrne sous laquall-e lee dSchets oont destln6e d Stre Lmmerg6e ou d6vers6s,
c.d.d. eoLlde, boueuse, Llqulde;
d) ProprL6t6s pbyelques (en particulier soIubl11t6 et d.enslt6), chimlquee,
b!-ochlmlque's (demande en oxygd4e, apport nutrltlf)  et bloLoglques (pr6sence
d,e vlrus, baot6rLes, levures, parasiteq, etc.)  i  .
e) Toxlctt6 i
f)  Persl-stance i
g) AccumulatLon dans 1ee mati"dres ou e6dLments bioJ.ogLquee i
,:H) Transformatl.ons  chimiques et phystques des d,5chete aprde d5vereement, aotami
ment formation 6ventuelle de nouveaux conpos6s ;
d) Probabll*t6 dl'alt6ratlonq dtintnuant la poeelb!.J.tt6 de cofinerclalLsatLon des
ressources  (poLssons, mullusques, etc.).
2. Car?ct4rlst,iques 4  ]  6yerse$pnt*et,m6.thpcteg  de *6g8t
a) Sttuattron g6ographlque, profonrieur et dLetance par rapport A la cdte ;
b) Emplacement par rapport aux treesourcea vJ.vantes en phasee aduLtes ou Juv6nl1ee ;
c) {ruplacement par rapport aux zonee d,agr6ment i
d) M6thodes de conititl.onnenent,  Ie cas 6ch6ant i
e) DilutLon tnltLale r6a11s6e par la m,6tbode de d6charge propoe6e  ;
f)  Dlspersion, caract6rlstiques du d6placement horlzontal et du braesage
vertlcal  ;
g) OxJ.stence et effets des d6versemente et immer.Elons en cours et ant6rieurs
dans 1a r6gion (y comprLs Les effets draccumulatlon)  r
/  a\ (1) Au eens de.1a Convent:lon de L,ondree sur",1e6 op6ratlons cltlrnners{ofl en motr